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rESQUElLA DE l A TORRATXA 
Els feixismcs contra la pau, 
PAP 
F U M R . 
r 
V I K S v j R i rsi A R I E s 
intpureses de l a s a n é - D e b i l i t a t ne rv iosa 
Prou sofrir inutilment de les dites malalties 
grácies al meravellós descobriment deis 
ie i i iÉ iel Di. m \ \ 
VieS U l i n a r i e s : Blenorragia (Purgacions) 
amb totes les seves maHifestacions, uraíritis 
prostatitis, orquitis cis/itis, gota militar, etc. 
de l'home, vulvitis, vaginitis, metritis y uretri 
tiat cistitis, anexitis, fluixos, etc.; de la dona, 
per c róniques i rebels que siguin es gaureixen 
aviat i radicalment amb els Caixets del Doc-
tor Soívré . ais malalts es gaureixen ells sois, 
sense injeccions, lavatges, ni aplicació de son-
des ni bugies, etc., tan perillós sempre i que 
nccéssiten sempre la presencia del metge, i ningú no e'assabenta de la seva 
malaltia. Venda 6'60 ptes. caixa. 
imoureses de l a S a n ó : Sifills (avariosis), eczemes, herpes, ulceres 
varicosea (llagues de les cames) erupcions, escrofulosés, eritemes, acné 
urtlchriat etc., malalties que teñen per causes humors, vicís o infeccions 
de la sang, por cróniques i rebels que siguin es gaureixen aviat i radical-
mentambles Pildores d e p u r a t l v e » del Dr . Soívré , que són la me-
dicació depurativa ideal i perfecta, perqué actúen regenerant la sang, la 
renoyen augmentant-se totes les energies de l'organisme i fomenten la sa-
|ut, resolent amb poc temps totes les ulceres, llagues grans, floroncos, su-
paració de les mucoses, caiguda del cabell, inflamacions en general, etc., 
restant la pell neta i regenerada, el cabell brillant i abundós , no deixant o 
l'organisme rastre del passat. Venda: 6'60 pies. í l a s c ó . 
Deb lUla t ne rv iosa : Impoténcia ^manca de vigor sexual), poluciona 
nocturnes, espermatorrea, (pérdues semináis) , cansament mental, pér-
dua de la memdria, mal de cap, debilitat muscular, fadiga corporal, tre-
molors. palpitacions. trasforns nerviosos, de la dona i totes les mani-
-estacions de la Neurasténia, o esgotament nerviós, per crónics i rebels 
que siguin, es guareixen aviat i radicalmenl amb les Gragees p o t e n c i á i s 
del D r . Soivré . Més que un medícament són un aliment essencial del cer-
vell, medul la i tot el sistema nerviós. Recomanades especialment ais es-
gotats, a la jovenesa, per tota mena d'excessos (vells a cap edat), per a re-
cobjar íntegrament totes les seves funcions i servar fins a l'exirem vellesa, 
sense forfar l'organisme, el vigor sexual de l'edat. Venda: pessetes 6*60 
el f lascó, 
en Ies p r i n c i p á i s f a r m á c i e s d ' E s p a n y a P o r t u g a l i Ie s A m é r i q u e s 
.NOTA.— Tots els pacients de vies ur lnár ies . impureses de la sang o de" 
bilitat nerviosa, adre9ant-se i remetent o'5o ptes, en segells per al fran-
cnitlx a Ofícines Laboraíori Sókatarg, carrerdel Ter, Í6, 4e le fon6079Í 
a. M. Barcelona, rebran gratis un Uibreexplicatiu sobre l'origen, desent-
rotllament, tractament i guarimentde dites malalties. 
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L ' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
Uikrtrí^ EwayoU» ft«mbU del Ml|» 10 
BARCELONA 
fftKIM M lUMCftlPOO 
Eiptnya: trimestre 3 ptes. Ettran^er»5 
P r i m e r d e M a i g 
Qui ens havia de dir quan el Primer de Maig era una festa violentment revolucionaria 
que arribaría un dia que esdevindria festa oficial de la nostra República? 
Obrers de Catalunya, nosaltres hem d'ésser universals a través de nostre Poblé. Maragall 
difiué que una Patria no era res més que Tánima universal a través d'una térra. Per a nos-
altres, obrers de Catalunya, el Primer de Maig ha d'ésser un dia d'arrelament i d'afirma-
ció constructiva. Els bullanguers de l'eterna bullanga; els revolucionaris de les revolucions 
estérils, no han de representar res en el nostre primer de Maig. Els sembradors de roes han 
d'espigolar en el camp deis altres i l'obrer cátala ha de voler collir del grá que ell mateíx 
$EMEÍ$ Primers de Maig, testes oficiáis de la nostre jove República, per l'obrer cátala cons-
cient han de teñir una nova claror. , ' , ,/ _. , 
Visca el Primer de Maig que, éssent de tots, sigui ben del treballador de Catalunya! 
r 
C o v a r d i a 
m N nou assassinat. Un nou robatori. Una nova explosió. La gent diu : —«Qué fa di governador ?» El go-vernador pot dir : —«Qué fa el públic?)) La multitud excilama : —«I la policía?)) La policía pot 
dir : —«I la gent que fa?» Tots 
són en endosar-se les responsabi-
litats del que passa. El governador 
diu que no pot fer més del que fa. 
La policia treballa de nit i de dia amb la máxima efi-
cacia que pot, pero els terroristes són amos del carrer, 
de la tranquillitat pública, de la vida de la ciutat. Una 
de les coses mes fácils del món és endegar la respon-
sabilitat del que passa a les autoritats. Es el més có-
mode i el més rápid, el meny® costos i el més ciar. í 
immediatament l'home que censura, adverteix : —«Si 
jo manes, aviat ho tindria arranjat.» —«Ah, sí? Qué 
faria?» —«Tancaria a la presó a tots els anarquistes 
i en fusellaria uns quants.» —«Oh, bé, pero aixo no 
Wpermet la Constitució... No Ki ha pena de mort, 
no és possible rexisténcia de presons governatives...» 
—«Dones els enviaria al seu poblé nadiu...)) —«Sí, bé, 
pero la Constitució dóna llibertat ais ciutadans per a 
que s'instaHin allá on vulguin.» —((Dones els faria 
impossible el viure.» —«Com? -~((Negant-los íeina. 
Ja se n'haurien d'anar,» —«Bé, pero aixo és el pacte 
de la fam. I amb un pacté de la fam el que farien els 
obrers és augmentar les violéncies per a trobar pa.» 
—«Ls que els pistolers no són obrers.)) —«Bé, pero 
com diferenciaría ais obrers...?)) —«Per les idees que 
tinguessin. Tots els anarquistes els treuria.» —«Pero 
per les idees no es pot treure a ningú !» —«Els perse-
guiria.» —«Com?)) —«Com fos...» —«Bé, pero com 
com fos?)) —«No ho sé, pero el que sé és que a mi 
no em farien el que l i fan al governador...)) 
Ací acabava el diáleg. L'home de la posició forta 
no donava solució. El curios és que la fórmula era ben 
clara. El ciutadá quan es sent adorralat peí terrorisme 
demana una fórmula de terror oficial per acabar amb 
aquell estat anárquic. I quan té la fórmula de terror i 
veu que es va més enllá del que s'ha d'anar, decideix 
anar contra el que, momentániament l i ha dut una 
pau, que en consciéncia l i repugna. La pau, dones, 
sembla cosa impossible. No sé pas qui ha dít que la 
democracia és un régim paradoxal. Quan el poblé es 
sent sotmés per l'espasa demana l'enfonsament de l'es-
pasa, pero quan obté renfonsament de l'espasa i ha 
instaurat un régim civil, en quan es veu amena^at, de-
mana immediatament la reinstauració d'aquell régim 
d'espasa per a salvar-se novament. Són molts els ciu-
tadans que cada cop que hi ha un atemptat a la nit 
d'amagat, donant-se'n vergonya, en públic, preguen 
davant d'una imatge dfe Martínez Anido. Són molts 
els que hem sentit ((que abans de continuar així, que 
tornés Tex-rei)). Aquests porucs fan pena i fástíg. Són 
d'una covardia tan femenina que no venen altra solu-
ció política ais esdeveniments socíals que la brutalitat 
eixorca. 
Sí, ciar, Barcelona no pot estar a la mercé deis 
atracadors. Barcelona no ha de continuar essent la 
Xicago peninsular. Per qué succeeixen els atemptats 
a Baroeliona, i en canvi els atracadors no s'atreveixen 
fer-ho a Madrid ? Abans el catalanisme que volia fer 
de Catalunva més que un poblé viu un protectorat, 
acusa va al Ministeri de la Governació de dur el terro-
risme en quant es produíen campanyes naciohalistes, 
per tal de pertorbar-les. Ara, aquest argument ja no 
es pot posar en circulació perqué si més no, els Go-
verns civils están en mans catalanes i en mans cata-
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lanistes, de mes o menys apassionament catalanista, 
pero catalanistes, al capdavall. I dones? A qué es deu 
el recrudeixement d'aquest terrorisme criminal i xim-
ple que desfá la tranquiHitat i la calma de Barcelona ? 
En part es deu a la cevardia ciutadana. Aquesta 
covardía Them vista en els jurats que tenint noció deis 
fets de la Presó en agost de l a n y 1932, declaraven 
innocents ais culpables d'haver cremat la presó i d'ha-
ver intentat assassinar un governador c i v i l ; ^ aquesta 
covardia Them vista en els ciutadans que a rhora de 
declarar si els que havien agredit eren els agafats per 
la policia, sempre deien que no; aquesta covardia 
rhem vista en molts jutjes que posa ven en llibertat 
ais que la guardia civil agafava realitzant actes de sa-
botatge ; aquesta covardia Them coneguda veient que 
per condescendéncia es deixava d'acomplir una Llei 
d'Associacions votada per les Corts Constituents i no 
es posa va d*una vegada fora de la llei ais que sempre 
hi eren i només se*n volien servir per al que els bene-
ficiava. Es a dir, que per a ells, perqué la llei deia res 
de presons governatives, res de control de premsa, res 
de control de tribuna, l ex ig ien i la demanaven; p^0 
quan la llei exigia sotmetre^ ais organismes políticÉ 
i socials, s'hi negaven. Covardia pura i lamentable. 
Del mal i la desfeta de Barcelona no en te la culpa 
solament la manca d'habilitat que pugui demostrar un 
governador, sino la general cjovaraia d una ciutat dun 
milió i escatx d'habitants i que resta espaorida davant 
l a u d á c i a de cent brétols , recordant aquell xistu deis 
deu ((zíncalos» gitanos que anaven de fira a Mairena, i 
que en mig de la s e ñ a l a d a un sol lladre va robar-los 
a tots plegats i quan el jutge els va dir com es que 
s'havien deixat robar deu per un home sol, va respon-
dre el ((zíncalo)) mes vell : 
— E z que también, zeñorito, 
íbarm zaloz loz diez. 
Es que Barcelona t a m b é es troba sola davant de 
cent vulgars lladres? 
FRANCESC M A D R I D 
-y 
L ' E N H O R A B O N A . SENYOR 
PERE COMES 
L*acabalat home d'esquerres i 
ex-láic senyor Pere Comes i Cal-
vet, es va casar canónicament la 
setmana passada a l'església par-
roquial de la Concepció. 
Primer, com es d'obligació, s'ha-
via confessat deis seus pecats i com-
promés a fer la contrició que l i fossi 
necessária. 
Ara , en plena lluna de mel, un 
amic que Tha visitat ens assegura 
que racabalat esquerrá senyor Pe-
re Comes i Calvet, es va sentint 
tocat per la gracia. Cada dia un xic 
mes ! 
La gracia de TEsperit Sant que 
va tocant Tacabalat senyor Pero 
Comes es una gracia especial. Tan 
especial es, i tant gust dóna, que 
gairabé hi ha rabsoluta seguretat 
que el senyor Peres Comes i Cal-
vet ingressará dintre poc al gremi 
d'«hijos de María». 
L i correspen. ^ Pot seguir laic i es-
Toíhom parla de la "miss^ Turquía, de "miss" Espanya i de la 
^miss" Valencia. Pero ningu no es recorda de la mis...ér¡a. 
querrá de^camisat un home que ha 
guanyat tants duros en poc temps 
i ha oaupat tan magnífics cárrecs? 
L A P O P U L A R I T A T L ' H A 
R E P R É S 
Els de «L'ESQUEJELA» admi-
rem extraordináriament el senyor 
Duran i Guárdia . Tant Tadmirem 
que voldríem fer-lo popular. 
Les activitats científiquea del se-
nyor Duran i Guárdia no Than dei-
xat arribar al poblé com hi té dret 
pels seus amagats mereixements. 
No tothom Th^ pogut observar en 
els seus instants solemnials d̂ e con-
centració, en aquells instants de ca-
gar idees dins les butxaques fora-
dades de les calces. 
(Es de doldre, pero, que el senyor 
Duran i Guárdia no hagi capit les 
amistoses intencio-s deis seus ad-
miradors de «L'ESQUELLA)) i que 
i entradla que l i hem procurat a la 
populantat Thagi représ un xic. 
L altre dia vingué a ((L'ESQUE-
LLA)) amb aires de matamoros. 
L l l , tan fi i tan 'oomplet! El l , que 
ni deixa que les mecanógrafes va-
av ca.sa a Peu ! El senyor Duran 
i Guárdia venia perqué ens vegés-
sim les cares quan nosaltres feiem 
els possibles perqué el poblé ve-
ges Ja seva i la récordes. 
(Ah ! E l senyor Duraji i Guárdia 
vingué a trobar-nos amb un bastó 
al bra^ i utilitzant un auto luxosís-
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sim que paguem tots : lauto de 
rAjuntament. . . . 
Senyor Duran i Guardia : Vingui 
a veure'ns a peu una altra vegada. 
Es mes democrátic i no costa tants 
j diners a la ciutat. 
L'esperem, eh? 
PROGRAMA R E A L I T Z A T 
El senyor Dencás, en els seus 
temps d'inquietud política inicial i 
de tabolisme santandreuenc, expli-
cava ais íntims el seu programa po-
lítio. 
'Passen de dos dotzenes els que 
l i havien oít pregonar : —«Desitjo 
que la política em vingui tres o qua-
tre anyis de cara per a fer el feix. 
Actualment son molts els qué, 
referint-se al senyor Dencás, teñen 
la convicció que és un home que 
ha realitzat el seu programa. 
El senyor Dencás ha fet el feix. 
Entengui's : el feix-isme. L'wesca-
mot», en una páranla. 
Volem suposar que 1'i Rustre Den-
cás, en el seu programa polític ini-
cial santandreuenG, es referia a a-
quest feix. 
EL GRAN RAMIREZ 
En apropar-se eleccions surt ca-
da candidat a regidor que treu foc. 
Tais llangaments gairebé sempre 
comencen per un homenatge. 
(Un cassinet de Gracia acaba de 
fer un vermouth d'honor a un tal 
Ramírez Sagárra, 
Segons els del cassinet de Grá-
fcia, el tal Ramírez es mereix ésser 
homenatjat, malgrat convenir, els 
de Gracia, que els homenatges so-
vintegen massa. 
El tal Ramírez, que s'Ko mereix, 
té un actiu polític esparverador. 
Ha estat administrador d'un setma-
nari. Ha signat un manifest. Ha 
actuat de secretari en uns Jocs Flo-
ráis. Ha sopat a BruxeHes. Entre 
eis seus egregis mereixements hi 
conta també l'-haver estat Secretan 
del Comité de Responsabilitats que 
nomená la Comarcal de Barcelona-
Ciutat de 1'Esquerra Republic|ana 
de Catalunya, el qual determina la 
separado del Partit d'uns regidors 
de l'Ajuntament de Barcelona. 
El que el tal Ramírez no fa pú-
^lic — ho fem nosaltres com a con-
tribució al seu meresout homenat-
'§e~7. és que la seva intervenció 
justiciera en l'afer deis regidors ex-
pulsats l i valgué una plaga a la 
Comissió de Cultura de rAjunta-
ment 
No sabem qué l i hauran valgut 
els seus altres servéis polítics o el 
que cerca que l i valguin. Un ho-
me tan preparat per a la política 
no n'ha de teñir prou amb un sen-
zill acte d'homenatge d'un cassinet 
de Grácia. 
Esperem qué n'arribará a sortir 
d'una carrera política tan brillant i 
tan aprofitada. 
Els de Grácia encapgalen la cri-
da al vermouth en honor del tai 
Ramírez amb el retrat del que s'ho 
mereix. Ño és pas massa fotogénic 
el tal Ramírez, pero... 
UNA FRASE 
EJI el darrer partit de fútbol Es-
panyol-Barcelona, el jugador Sas-
tre no parava d'anar d'ací i d'allá, 
ja com preparant-se, ja com cer-
cant restratégia, ja com oferint 
una solució. 
Un deis espectadors, impacient i 
apretant els punys va cridar de ca-
ra al camp : 
—((Aquest Sastre sembla el go-
vernad'or senyor Ametlla. No pa-
ra mai de prendre mides. I res» 
EL SENYOR TERRADELLES I 
LA FESTA DEL LLIBRE 
lEl senyor Terradelles, egregi po-
lític i aproíltat representant de mar-
ques estrangeres, és un home de 
molta preparació. 
En la Diada del Llibre explicava 
a tothom que el volia oir que aque-
lla era la seva diada. 
—«M'he passat la vida Uegint»— 
deia el senyor Terradelles. —«A 
mi que em donin un llibre i que éjn 
deixin tranquil.» 
Posat a fer l'apologia del llibre, 
el senyor Terradelles explicava la 
seva admiració per tres llibres me-
ravellosos. «El millor del millor 
que s'ha escrit.» 
lUn contertuli tafaner volgué sa-
ber quins eren els tres llibres in-
commensurables que omplien d'ai-
gua la boca del senyor Terrade-
lles. 
Aquest no es féu pas pregar per 
donar-li els noms : 
«Don Quixot de la Manxa». 
«La Divina Comedia», en cas-
tellá. 
I «El Conde de Montecristo». 
Ais Empleáis del 30. 
— E l senyor Segarra a ÍAJunfamenf.— Caram, Sr. Segarra! 
Vosíé repeíeix més que la ceba; deixi en pau ais emple-
áis del 50 i dediqui's a pendre xocolaía. 
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El SENYOR PUIG I MUNNÉ 
FA L 'ELOGI DE L A MECANO-
G R A F A 
El senyor Puig i Munné — se-
gons ens asseguren—, feia en una 
penya cTamics el fervor os elogi de 
la mecanógrafa. 
Segons el senyor Puig i Munné, 
la dona en les oficines publiques 
dona un resultat admirable. 
—«Quan a les tardes s'ha de fer 
feina extraordinaria i pagar sous 
dobles jo sóc partidari sempre d'u-
tilitzar íes dones» — diuen que de-
ia el senyor Puig i Munné, entu-
siasmat. 
-—«I els homes?» — va pregun-
tar un. 
—((Els homes sobren en aquests 
casps» — va seguir perorant el se-
nyor Puig i Munné amb més entu-
siasme si hi cabia i amb més fer-
vor si era possible. 
—«Fins per a convidar-la a Tau-
to i portar-la a casa, ¿no els sem-
bla que una dona fa més goig que 
un home ? Es més estética! Es 
més espiritual!» 
L'esteticisme, l'espiritualisme i 
el bon gust del senyor Puig i Mun-
né foren molt celebráis pels seus 
dompanys de penya. 
((LOS COLMILLOS)) DE L A 
F. A . I . 
Una xicota que signa Irene Polo 
i que efectivament se'n diu, es de-
dica actualment a manca de ga-
nes de sorgir mitjons, a publicar re-
portatges truculents a TOpinió. 
Dies passats pero no l i sortí gaire bé 
la se va habilitat periodística. Es pre-
senta al Sindicat de la Construcció 
amb intenció de fer un deis seus 
acostumats reportatges pero es tro-
bá que tots els ándividus que es tro-
baven a l'interipr cpm si s'ho ha-
guessin dit abans l i ensenyaren els 
seus... (colmillos). 
Hom afegeix que no en trobá cap 
parell (de colmillos) que l i fes pega. 
COL.LECCIONADOR D ' A U T O -
GRAFS 
Tothom sap que el dia del llibre 
és ja costum que els autors signin 
a la vista del públic els seus llibres. 
Aixo ha fet que moltes persones es-
perin aquell dia en adquirir els seus 
llibres per teñir peí mateix preu la 
signatura de Fautor i al mateix 
temps podér-lo conéixer. Dissabte 
passat, es presentá a una llibreria 
dé la Rambla un bon home que ad-
quir, un exemplar baratet del Qui-
xot i amb molta insistencia demaná 
que l i signes sin. 
El dependent de Tesmentada l l i -
breria sense immutar-se entra a T in-
terior i al cap de pocs moments 
lliurá a l exigent comprador el seu 
llibre amb la pomposa signatura de 
Miguel de Cervantes Saavedra. 
No cal dir amb la satisfacció que 
ana aquell home cap a casa seva 
ni el tip de riure que s'hi feren tots 
els que presenciaren la facécia del 
dependent. 
E l s o b r e r s : — Una aiíra vegada hem de ter vaga? 
E l s a l í r e s . — Sí, nois. Ara ens toca a nosalíres íreballar. 
L A D I A D A DEL LLIBRE 
Lluís Capdevila gairebé sempre 
el veureu amb un llibre sota el brag, 
és una costum de molts anys que 
ja forma part, amb el monocle, de 
la seva personalitat. 
E l dia del llibre, un amic seu 
i nostre l i pregunta perqué el duia 
sempre el llibre sota el bra<¿ i Cap-
devila sense rumiar ni un segon l i 
contesta : Bé dones que vdls que 
hi porti una pilota ? 
FACECIA DESCOBERTA 
És conegut de tots els que inter-
venim en periódics que la máquina 
que émpra «La Vanguardia)) per a 
fer els gravats que publica en el 
seu suplement gráfic, té un defecte 
que és gravíssim. Necessita un pa-
rell dé dies per a poder reproduir 
qualsevulga fotografía. 
Ara b é ; diumenge passat publi-
cá unes fotos de la diada del l l i -
bre que com recordaran els nostres 
lectors tingué lloc dissabte passat o 
sigui el dia abans. Restárem sorpre-
sos davant d'aquesta gran rapidesa 
impossible de portar a cap amb els 
mitjans amb que compten, pero un 
amic nostre ens tragué de dubtes. 
Un deis que figuren en la foto de 
referencia fa prop d'un any que ja 
és mort! 
L ' E S T A T ÉS L A I C 
El prior de la capella de Sant 
Jordi de la Generalitat está deses-
perat perqué el dia de Sant Jordi no 
l i varen permetre dir la seva acos-
tumada missa amb assisténcia de 
tots els fóssils de l'antic rógim. I 
ho está encara més perqué Gassol 
l i digué que si volia celebrar la mis-
sa acostumada ho fes amb la porta 
tancada. 
— A mi—deia—obligar-me a dir 
una missa clandestina ! 
A I G U A D E R - V I L A L T A 
|En la passada sessió municipal 
toparen sorollosament els dos ex-
amics senyors Aiguader i Vilalta. 
Després de la topada, el senyor 
Vilalta feia anar el cap com un 
bou quan ha ficat la banya en un 
forat. I diuen que deia : —((Aquest 
caray d'Aiguader pretenciós !».., 
El doctor Aiguader, per la seva 
part, és famfi que exclamava: 
—«No és possible ! Jo hauria de 
dimitir ! La meva posició m'ho 
demana ! Pero Barcelona i el Par-
tit em nedessiten tant! !» 
T 
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G L O S S A Q I 
PARLEM D'ELECCIONS 
Si parlem d'eleccions. Sortosa-
ment podem parlar-ne com especta-
dors, encara que en el fons tots els 
problemes de la República siguin 
els nostres problemes. I els séntim 
amb la inténsitat máxima. 
El passat diumenge es celebraren 
eleccions en terres castellanes. El 
passat diumenge votaren les dones 
per primeres. No volem passar per 
vius, pero el resultat no ens ha sor-
prés gota. Es mes, votant les dones 
Tesperavem. Tots recordeu la de-
finido que de la dona feu Schopen-
hauer : un animal — dit sigui amb 
perdó,—de cabeMs llargs i d'idees 
curtes. Avui Schopenhauer hauria 
de modificar la definició. Avui les 
coses han cambiat i en les dones— 
salvant unes poques excepcions—tot 
és curt: els cabells i les idees. Elles 
no s'ho pensen, pero venen elec-
cions i ajuden a l'atac contra la Re-
pública. 
Mireu, sino La Veu, E l Correo 
Catalán, El Noticiero, La Nación, 
A . B. C , El Imparcial i al tres dia-
ris igualment recomanables que 
s han distingit sempre peí seu des-
amor a la República. Quina alegria 
teñen del resultat d'aqüestes elec-
cions que és com una mena d'es-
cudella de pagés en la qual van ba-
rrejats agraris, lerrouxistes, monár-
quics, católdcs ! En setze municipis 
de Pamplona han guanyat les dre-
tes. Sembla mentida que encara pu-
guin guanyar, qué encara ha hagi 
gent prou estúpida per a donar el 
triomf a les dretes. Sembla mentida, 
pero és veritat. I és que la gent no 
té memoria. Si en tingues, recor-
dar i a el passat, les delicies del pas-
sat,—els empresonaments, les de-
portacions, la jungla que era Bar-
celona en temps de 1'inefable Mar-
tínez Anido — i no hauria votat 
les dretes. 
Perqué el fet és aquest: no es 
que hagin guanyat els oposicionis-
tes. Es que han guanyat els cacics, 
els que eren cacics ahir amb la mo-
narquia i volen seguir essent-ho 
avui amb la República. 
VICA1. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lllllllllllllli iiiiiii ni inniH | | 'n 
Llegiu íoíes les seímanes 
W U la lonilia 
-Vcus? Aixo és uiaa obra d'arí, feía'd'un gran geni. 
-1 que representa?... 
-El reírat d'En C a m b ó . 
P r i m e r d e M a i g 
Quan, per primera vegada, a 
l'any 1931, es va celebrar aquesta 
festa—una de les més nobles i mes 
dignes—, molta gent s'exclamava. 
Les. persones que no saben qué vol 
dsir el treball, aquelles que tot l'any 
el viuen el Primer de Maig, no e's-
taven conformes en qué la festa 
s'estengués de tal manera que pa-
ralitzés la vida de la ciutat. Els uns 
trobaven que ja estava bé que fós 
festa, pero que haurien d'anar els 
tramvíes i funcionar els teatres i els 
cafés. 
Nosaltres, que l'anar en tramvia 
ens agrada, i que l'anar al teatre 
encara ens grada més, aquell Pri-
mer de Maig ens várem trobar-—ho 
ejonfessem sincerament—una mica 
desconcertats. No sabíem en que 
matar les hores. 
Pero, després, quan ho hem re-
capacitat; quan hem pensat que la 
Festa del Treball és una festa que, 
en efecte, l'ha de celebrar «tot 
aquell que treballa durant l'any)), 
no ens dol que la ciutat es para-
litzi i es faci h* ior al Primer de 
Maig. 
Fer honor al Primer de Maig, és 
sortir al carrer, ar ar al camp, sen-
tir-se espiritualitz;.í, estimar els la-
bres, ésser amic de la pau. 
Certes persones que de l'obrer no 
n'han estat partidaris mai, alleguen 
que celebrar aquesta festa equival 
a rimplantacio d'un altre dijous 
sant. 
Aqüestes persones, quan s'ex-
pressen així, quan els fa parlar d'a-
questa manera el seu criteri tancat 
enemic de tota llibertat, no han re-
parat—o si ho han reparat s'ho ca-
llen — que el dijous sant era im-
posat per un ideal que setint-lo no-
més ells, s'obligava a que també eJ 
sentís el poblé. Aquell dia també 
es paralitzava la vida a la ciutat. 
Tampoc no hi havien tramvíes ni 
íeatres. Pero ells treballa ven més 
que mai. Treballa ven en favor de 
la seva causa. Veien els temples 
curulls d'una generació que no tots 
professaven el seu ideal i que hi 
ana ven per manca d'altra diversió. 
Per a molts era un espectacle, el 
dijous sant. 
En clanvi, avui, el celebra aquell 
que el sent de cor, el dijous sant; 
aquell que—no el critiquem : el res-
pecte m si en fa un bon ús—cíe a en 
la bondat d'un Déu que tan parti-
dari era deis pobres i deis humils. 
I els humils i els pobres son els 
que avui precisament la celebren la 
festa del Primer de Miaig. 
Avui les muntanyes, els pares, 
els jardins si es veuen envaits per 
una enorme multitud, será una mul-
titud, enfervorida i creient que es 
lliurará a l'esplai d'unes hores de 
repós que necessiten els que tot 
l'any lluiten i treballen. 
La festa del Primer de Maig, ce-
lebrada a la muntanya, a la platja 
o a la ciutat, no limita la llibertat. 
Es festa de rialles i de cangons, i 
no c/onstitueix profanació d'idees o 
de creences. 
Per aixo nosaltres trobem confor-
me que avui, a la ciutat es paralitzi 
tot i es faci honor a aquesta gran 
festa de repos que st una virtut té, 
és la de fer més estrets els llagos 
de germanor entre els homes. 
AGUSTÍ COLLADO 
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M E R C A T P O L I T I C 
Les darreres sessions del Parla-
ment i de rAjuntament, han estat 
sessions de pau i de tranquil.litat. 
I no diém de bons aliments perqué 
no han durat mes ((de lo regular» ; 
és a dir, no han estat sessions d'a-
quelles que t 'h i has de dur el sopar. 
Una sessió pacífica al Parlament 
o a rAjuntament no es cpncebeix. 
Ha d'ésser una cosa molt avorrida. 
El classicisme i el to d'aquesta me-
na d*espectacles cómico-político-
teatrals, estriba en la «juerga», en 
la «jarana», en els crits, en les ame-
naces, en les raons. 
El dia que en una d'aquestes ses-
sions hi hagin vuit o deu ferits i 
un mort — encara que el mort ho 
faci veure — será una sessió que 
passará a 1*historia. I no precisa-
ment en la de la nació^ sinó en la 
historia de les imaginacdons. 
El poblé, quan va a TAjuntament 
0 al Parlament, per molt que en un 
1 altre lloc s'hi faci alió xque els en-
teses en diuen «obra profitosa», 
s'hi avorreix. No l i agrada veure a-
quelles cares de savi i aqliells fronts 
intel.ligents. No l i agrada veure que 
tothom va a la una. Sembla que 
s'hagin posat tots d'acord i que fa-
cin sessió per ganes de distreure s 
o de passar Testona ; que facin ses-
sió per esport. 
El poblé vol escándol, encara que 
no hi hagi els ferits ni el mort. (El 
nostre poblé és una mica sentimen-
tal, i si veia sang de diputat o de 
regidor—encara que aquesta sang 
fos de la dreta o de resquerra— 
s'emocionaria de debó). 
El que no pot permetre de cap 
de les maneres és aquella benaura-
da pau, aquella dol^a i magnífica 
tranquil.litat. 
I és que el que fa el sacrifici — 
perqué ben mirat ho és un sacrifi-
ci—d'anar a presenciar una d'aqües-
tes sessions, es sent defraudat i es-
tafat si no pot sentir alió de «vos-
té és un ruc !» «No insulti!» «Vos-
té estaria millor fent de carreter que 
de diputat» ! 
El poblé, el bon espectador de 
sessions enyora r«ay , que me tron-
cho» i «li han amagat l'ou» amb 
qué mes d'una vegada s'amanei-
xen aqüestes sessions. 
Ciar que aixó depén de Thumor 
que teñen els senyors de la Lliga. 
El dia que aquests senyors están de 
«vena», el públic s'hi diverteix 
molt. E i xocant del cas és que es-
tar de «vena», en ellst significa que 
-I com ha csíaí que heu perduí la vaga? 
Ha estat... que TEstaí Cátala l'ha guanyada. 
es senten eloq^ents i amb ganes de 
fer Tesperit de contradicció. És a 
dir, fan riure el dia que pretenen 
que la gent se'ls prengui en serio... 
I com que la gent de la Lliga 
aquests darrers dies no ha estat 
d'humor, aquí de qué les sessions 
hagin passat en un ambient dens i 
desagradable completament. Tot 
pesava com el plom. 
Un senyor que hi va sovint, i que 
per cert ve de lluny, i que ségons 
própies manifestacions va al Par-
lament i a TAjuntament per a f^r-se 
agradosa la vida, ens deia Taltre 
vespre en sortir d'ima sessió : 
—Si aixó de la serietat dura gai-
re, no em veuran pas més el pél. 
Ja en veig prou a casa de penes. 
Jo, sap?, m'haig d'alegrar, haig de 
cercar esbarglment... Ves qué 
n 'hém de fer si la rabassa és morta 
o és viva I Ves qué els costaria de 
barallar-se i d'insultar-se cada dia 
un moment ! Mig món ho aniria a 
veure. No sé perqué no ho treballa 
l'atracció de forasters ! 
T I N E T . 
Vuiís i nous i cartes 
que no lliguen 
EL PREMI DE L A P A U 
El Consell dé la Fundació Car-
neggie, ha concedit el premi de ia 
Pau Mundial, al senyor Henderson, 
president de la divertidla i humo-
rística Conferencia del Desarma-
ment, pels seus esfor^os a favor 
de la Pau i del Desarmament. 
L'import d'aquest premi és de 
2.200 lliures esterlines... 
ler. La Conferéncia del Desar-
mament, no és res mes que una 
mena de banda de TEmpastré. 
2on. El senyor Henderson, amb 
tots els seus eoforgos, no ha evitat 
que hi hagi guerra a Xina, al 
Xaco, al Marroa, a Siria, a Tlndo 
Xina. . . etc. 
3er. E l senyor Henderson, no 
ha fet res efectiu contra el desar-
mament. Cada dia es boten nous 
yaixells de guerra, nous sub-marins, 
i els laboratoris, fabriquen al ma-
jor, tota mena de gassos asfixiants i 
líquids inflamables. 
4rt. La Conferéncia del Desar-
mament, a Tigual que la Societat de 
les Nacions, no privaran per a res 
ais capitalistes, de provocar una 
nova guerra, perqué tots els que for-
men aqüestes societats, són els de-
legats del mateix capital. 
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De manera que jo Kp sap el se-
nyor Henderson. A nosaltres no 
ens enganya. 
I al seu pare tampoc. 
iL'unic que pot ter quelcom en 
favor de la pau, es el poblé, refu-
sant de prendre les armes per a as-
sassinar-se mútuament. Pero a 
aquest, ja podeu estar ben segurs 
de qué no l i donaran 2,200 Uiures... 
Tot lo mes, alguns grams de 
plom... 
H1TLER. L 'BSTAFA USTRIAC, 
V O L ENCARRILAR A L E M A -
NYA. 
Davant deis caps i alts funciona-
ris del partit nacional socialista, 
reunits en assemblea, Hitler ha pro-
nunciat un discurs, (que en diuen 
important), en el qual ha declarat 
que Alemanya no podia pas conti-
nuar ni un minut mes portant una 
lligueta de nació de segona fila, i 
que l'acció del govern aonsistia en 
fer de la doctrina nacional socia-
lista, el patrimoni de tot el poblé 
alem2in,yt. 
I a fi de qué Alemanya sigui una 
nació de primera fila, el pastana-
ga de Hitler, comenta perseguint 
ais jueus, tal com es feia a l'Edat 
Miijana... 
Empresona ais intellectuals, pri-
va d'exercir les seves carreres de 
metge, advocats i datedrátics, ais 
jueus... 
Max Reinhard, que tants llorers 
ha conquistat per a l'escena ale-
manya, deu fugir cap a Austria. 
Einstein, abandona la nacionalitat 
alemanya... 
Es veu que si aixo continúa, 
aviat en aquesta nació, no hi que-
dará ningú mes que el dictador, el 
Kromprinz, Von Papen i els hitle-
rians... 
J aleshores Alemanya será una 
nació de primera fila... 
De primera fila comen^ant per 
r última».. 
Qui sap si enviés a buscar l ' A l -
binyana ? Cree que té un partit d'a-
lló mes ben organitzat. Tots els 
hurdans en formen part. 
Si ho vol fer, que no estigui. Nos-
altres l i cedirem gairebé per res. 
res... 
EL DIA DEL LLIBRE 
Es, potser, la festa mes simpática 
de l'any. Aixó de veure la gent 
preocupada en comprar llibres, és 
un espectacle que gairebé no es 
veu mai. 
D*aixo plora la criatura. 
A Catalunya, i a Espanya es lle-
geix poc. A casa nostra, quan d'un 
llibre se n'han venut dos mil exem-
plars, ja podem estar satisíets. Ha 
estat un éxit. 
El mal és que mol ta gent, no en 
comprará cap més de llibre, fins a 
l'any que ve... 
(No hi ha dubte que aquest deu 
per cent de desciompte, tempta a la 
gent. 
Per a nosaltres, el dia del llibre, 
ho és tot l'any, i creiem que per a 
tothom deuria ésser el mateix. 
(Pero en fi. No clavem escándols 
a la gent, que més val que comprin 
literatura una vegada a Tany ,que 
no pas mai. 
A h ! m'oblidava de dir, que a 
casa nostra, a la Llibreria d'en Ló-
pez, hi havia un pet de moces, que 
de bé que hi estaven, la gent els hi 
arrencava els llibres deis dits. 
Si a la nostra llibreria-Redacció 
hi hagués tot l'any un eos de vene-
dores com les del dia del llibre, em 
sembla que H'ESQUELLA, no sor-
tiria maia a l'hora... 
I l'Opisso no sortiria mai de l'ES-
QUELLA.. . 
I jo tampoc. 
L a Diada del Llibre a casa nostra 
Fou un éxit, com cada any. La 
Llibreria López, on tenim instal-la-
da la Redacció de l'EsQUELLA DE LA 
TORRATXA estava adornada peí gran 
escenógraf Salvador Alarma. Les 
primeres actrius deis teatres de Bar-
celona tingueren la gentilesa de ve-
nir a vendré llibres a la nostra pa-
rada. I heus ací explicat el per qué 
de la gran gentada. ¿Qui no com-
pra un llibre si vé de les belles mans 
de Cora Raga, Mireya, Aurora Re-
dondo, Cándida Suárez, germanes 
Aliaga, Cecjília Gubert? 
A més a més, Lluís Capdevila, 
Doménec de Bellmunt, Opisso, al-
tres autors, signa ven exemplars de 
les seves obres. I en signaren molts. 
A mig dia Lluís Companys, Pre-
sident del Parlament de Catalunya, 
visitá la nostra parada i es mostrá 
molt satiefet de la festa. 
A l vespre una Cobla de les més 
popopulars de Catalunya, doná una 
audició de sardanes. Semblava im-
possible que pogués haver-hi més 
gent de la qué hi havia. I , no obs-
tant, fou així. Materialment, no po-
dia donar-se un pas. 
Podem estar segurs que la nostra 
llibreria fou, el passat dissabte, uüa 
de les més visitades. I podem estar 
satisfets de la festa que, com cada 
any, fou un éxit. 
La nosíra llibreria 
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E l s c o n t e s d e " L ' E s q u e l l a 
U N C A S A M E N T 
—El meu futur gendre—em deia 
el senyor Tañidas—es una bella 
persona. Serio, treballador^ atent, 
educat... No té més que un gran de-
fecte... 
—Quin?—li vaig preguntar jo in-
trigat. 
—El de no saber jugar. 
—Pero aixó no es cap defecte, 
¡ molt al contrari... jo cree que el 
no jugar es una gran qualitat ! 
—Aquí esta el mal. És que ell, 
no fa altra cosa que jugar. Pero com 
que ja l i he dit que no en sap, no 
fa res més que perdre... 
* * * 
—Bah ! Marieta, no ploris... —-
li deia la seva mare bo i posant-li 
el vel i la corona... 
—Es que em fa estrany el teñir 
q̂ ue viure amb un home... 
—Pero dona, jo també em vaig 
casar... 
—¡ Quina deferencia... ! Vosté es 
casava amb el papá, mentres que 
jo pobre de mi , em caso amb un 
que ni tant sois és de la familia. 
-I' 
—Així et cases ? i amb qui ?—de-
manava un amic al promés de la 
Maria Tarridas. 
—Si mira, amb qui vols que em 
casi ! amb una dona. 
—'Home ! tothom s hi casa amb 
una dona. 
—No ho creguis... jo tinc una co-
sina, que s'ha casat amb un home. 
:£ ifí 
—Que tal? com te prova el ca-
sament Maria? 
— A i Déu meu ! sóc molt desgra-
ciada ! 
— I ara ! pero qué et passa ? 
5 > —Que el meu marit és un tronera ! 
des de que estem casats, que em 
deixa sola cada nit.. . . I a la mati-
nada quan torna, em vé tot perfu-
mad.. L'altre dia fins l i vaig tro-
bar a la butxaca uns pantalons de 
dona. 
—Qué dius ara ! i pensar q»ue 
aviat tindreu un nen... 
—Mira, es tant lo que m'enga-
nya, que fins dubto que el meu fill 
sigui d'ell.. . 
C I N E M A 
LA PRODUCCIO N A C I O N A L 
En aquests darrers dies es nota una 
artivitat en el mon cinematografíe, un 
fi lm netament espanyol inspirat en l'obra 
de Pere Mata. 
La Star F i lm, de Madrid, és la r ea l i -
zadora, els intérprets Rafel Rivelles i 
M. Ladrón de Guevara ; títol, ((El hom-
bre que se reía del amor», que tot s'eguit 
sera presentada al públíc. 
No discutirem si l'obra de Pere Mata 
és adaptable al cinema, si per altra part 
la seva realització aporta una nova no-
ta, si els intérprets han fet una creació. 
Sois constatarem que est fet amb una 
rica presentació ; els vestits, el decorat, 
deixen meravellat el públíc, com fa anys 
no s'havia vist. 
Estem enorgullits d'acollir amb be-
neplacit una producció de casa nostra. 
Un altre f i lm que está en preparació, 
Las noches de Baarceloncij sota la direc-
cio de Josep Castellví, amb Carmelita 
Aubert, Rafel Arcos i Josep Santpere. 
A Madrid es roda Sol en la nieve, amb 
Anna Tar, Ricardo Núñez i Joan Rivers. 
A Valencia, la societat alemanya-es-
panyola «Hispano Fox», prepara el seu 
primer f i lm. 
En resum, sembla que la produció es-
panyola vol decidir-se a sortir de la se-
va indiferencia. 
Notem, sota aquesta firma, els esfor-
gos constants que aporten diverses socie-
tats estrangeres posant al mercat els 
films dobles en espanyol, que poden éss'ér 
executats en la versió original espanyo-
la. La Fox i la Paramount orienten la 
seva activitat ¿Puna manera ben mar-
cada. 
E l Govern de la República acaba de 
marcar el seu interés pels problemes ci-
netográfics. Ha estat instituit el Consell 
del Cinema. La seva tasca será estudiar 
Els bons obrers 
-Ja veus, que n'hem treí de la vaga? 
-Molts dies sense cobrar i quedar tal com esíávem. 
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els problemes . d'aquesta industria a fa-
vor de l ' interés nacional. 
Dos anys després de proclamar-se la 
República ha nascut el cinema espanyol. 
Saludem-lo com mereix i desiígem-li 
anys de vida i prosperitat. 
TON¿ ZERGA 
EXPOSICIO JOSEP VINYES 
Aquest jové dibuixant exhibeix 
una trentena de dibuixos en el saló 
del «Club de France». 
En Vinyes dona una nota ben per-
sonal de modernitat i elegancia. La 
seva visió del circ,—sobria i preci-
sa—, ha cridat fortament l'atenció. 
Cal remarcar també el moviment i 
la plástica que aoquireixen les se-
ves siluetes de bailarines. 
L'exposició ha estat un éxit i una 
revelació definitiva del dibuixant. 
En els dies que l'exposició ha es-
tat oberta s'hi han celebraí diversos 
actes : Conferencies, lectura de poe-
sies. El «Club de Franco), acolli-
dor i gentil, ha rebut els seus hos-
tes d'una faisó bén digna i ben ama-
ble. 
B A R C E L O N A 
S'hi poc anar per veure el treball d'Au-
rora Redondo i Valeria León. 
E l seu treball especial ha creat una 
faisó d'obres. Obres amb papers per a 
Aurora Redondo i Valeria León. 
Aurora Redondo, Valer.a León, no us 
sembla que moltes vegades, — sobretot 
art íst icament parlant—, els papers fets 
a mida poden esdevenir un destorb ? 
((El Abuelo Curro» ni fa ni fu. 
ROMEA 
S'avisa l'arribada d'una caravana 
de turistas. Venen a veure les elegán-
cies de Maria Vi la en «El petó davant 
del Mirall». 
Tant de bo els turistes arribin aviat. 
E l miral l podria trencar-se d'éxtasi . 
D m o c i L A t i 
E l feixísme 
Podrien scure al banc, pero així están més íous . 
T I V O L I 
((La Dolorosa», «La Rosa del Aza-
frán», ((Los Gavilanes» i «Doña Fran-
cisquita». 
Espectacle per a forasters que visquin 
a 250 quilómetres de la capital. 
Si plogués els del Tívoli podrien des-
pertar el desig d'anar a teaíre . 
N O V E T A T S 
«Jazz-Band». Música serpeníinera per 
a fer moure el eos d 'Emí l i a Aliaga. 
E l «Jazz-Band» de Novetats segueix 
sonant. La gent hi va per «veure» com 
sona. 
V I C T O R I A 
Aquests dies ((El Barquillero», «Los 
Claveles» i «Molinos de Viento». 
Dimecres passat, estrena : «Oro en la 
Montana». 
E l desig de l'empresa del Victoria és 
que l 'or no resti en la muntanya, que 
baixi vers les guixetes del seu teaíre . 
Malgrat la Suárez, i els altres, no 
sabem si ho logrará . 
E SPA NYOL 
«La meuca del quiñi -pisn 
La gent té molta por amb aixó de les 
meuques. 
Els apoíecaris són tan cars! 
S'ha d'afegir a aixo que els quints 
pisos són molí alts i la gent no vol pu-
jar escales. 
A l'Espanyol no hi va n ingú. 
P A R T H E N O N 
Pujol-Formiguera 
((El Gran Galeote». Darrera novetat 
d'aquesta companyia. 
E l teatre a Barcelona dóna gusí . Els 
actors treballen pels de l 'época tercia-
ria. 
Llást ima de vaga de tramvies ! 
P O L I O R A M A 
«La Locatis». 
Un pretext perqué Amalia d'Isaura 
faci la locatis. I Amalia d'Isaura la 
fa bé. 
Passem la nit, 
W O R K . ' 
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ESQUELLOT5 
¿Vostés no recorden aquell pas doble 
que deu fer dos o tres anys va estar 
tan en voga i que comengava dient «yo 
quiero ver Chicago ? 
Avui, si ressuscitava, no es popularit-
zaria tant. 
Veure Xicago, és com veure Barce-
lona. 
Perqu) Xicago s'ha popularitzat peí 
seu bandolerisme, pels seus atracaments 
i atemptats, per la seva explosió cons-
tant de bombes... 
Si fa no fa la nostra fama mundial deu 
ésser molt semblant a la d'aquella ciu-
tat. 
Aneu a saber si els hem avantatjat i 
ara ells—envejosós !—canten un pas do-
ble que comenta dient : «yo quiero ver 
Barcelona...» 
Tots els dijüüs: JORDI. 10 iM\m 
Perqué no ens negaran que amb aixo 
deis atemptats i atracaments ocupem un 
Iloc cabdal. En un dia dos morts, un 
ferit greu, assalt a una fábrica i un 
xofer amordassat. 
Tot un programa turístic. 
Per a turistes convenientment cuiras-
sats. 
•* * * 
Encara no han atracat cap de la vos-
tra familia ? 
És estrany... 
Aixó és com una mena de passa... 
Resulta miraculós poder-ho contar. 
L'úé en cátala: JORDI. 10 tenli 
A Bergonyá teñen un rector que és tot 
un cas. 
¿ Mai no dirien que fa el rector de Ber-
gonyá ? Ara vostés pensen : «diu ma] 
de la República...» 
Aixó és a part. 
Organitza funcions teatrals, redacta 
programes de l'espectacle a celebrar que 
reparteix convenientment, s'asseu a la 
taquilla.. . 
I tot aixó ho fa sense estar autorit-
zat. I sense permís de la Junta d'Es-
pectacles. que és la que ha de dicta-
minar si té o no condicions el local. I 
sense pagar cap impost d'acord amb el 
que disposa la llei del Timbre. 
EH segurament ha pensat : «El Govern 
ens ha tret el ((momio» ? Farem la pau 
per un altre costat». 
<l II i 
No cal dir que l i han imposat una 
multa. 
; E h , que és eixerit el rector de Ber-
gonyá ? 
m i , setioanari infant i l en tolors 
A Cuenca, el dia 4 juny, tindrá 
lloc una vista contra PAjuntament de 
la dictadura per malversació de dues 
mil pessetes amb qué contribuiren—o 
digueren contribuir—a un homenatge al 
dictador. 
H i ha vint-i-tres encartats per aquest 
assumpte. 
Es un cas que arriba al cor. 
Hem fet números i en deduim que l'es-
tafada fou de vuitanta sis pessetes amb 
noranta sis céntims per cada regidor. 
Ais Ajuntaments de la Dictadura de 
moltes ciutats es robaren milions i ais 
regidors no sois no se'ls sotmet a vista 
de cap mena, sino que se'ls ha perdul 
de vista i tot. 
En canvi els pobrets vint-i-tres de 
Cuenca... 
H i ha coses molt tristes al món. 
Llegim que a Córdova una comissió 
brers metal.lúrgics ha lliurat uns plecs 
amb centenars de signatures al governa-
dor demanant Palliberament d'uns pa-
trons. 
¿ Recordeu que mai els patrons ha-
gin demanat Palliberament de cap o 
brer P 
I aixo que n'hi ha molts d'infeli^os a 
les presons. 
JORDI, illysifació de la mainada 
Un diari ((católico-apostólico» de la 
nostra ciutat, que es distingeix per Pex-
cés d'informació — informació d'aque-
11a que ajuda a fer la digestió ; que no 
parla de crims passionals per ((decen-
cia» i per ((decoro» i no sentar mals pre-
cedents—, amb motiu de la Festa del 
Llibre aconsellava els seus lectors : 
((...las paradas de libros de las ca-
lles más concurridas constituyen una ex-
posición de veneno moral y social y dan 
testimonio de que el interés de la ciudad 
es por los libros en que se exponen doc-
trinas contrarias a la religión católica 
o se rinde exclusivamente culto a la f r i -
volidad». 
1 
Per qué seguir ? 
Aquest popular i feixuc col.lega vol-
dria que el Dia del Llibre ho fos sant. 
Que a les llibreries de «las calles con-
curridas de la ciudad» en les quals hi 
veiem obres de Queiroz, Dostoiewski, 
Diderot i Zola, hi* venguessin «vides ce-
lestials» o manuals del ((perfecto reli-
gioso». 
I que ens persignéssim, abans de com-
prar. 
* * * 
A Barcelona ens anem hitleritzant. 
Amb motiu de celebrar Paniversari 
del dictador alemany, els súbdits nazis 
residents a la nostra ciutat, organitza-
ren un acte en el que no s'estaren de 
res. Presidí un retrat del ((bello Adolfo» 
i una bandera amb la creu svástica. Es 
pronunciaren discursos, es repartiren 
fulls al.lusius i es donaren visques a 
tort i a dret. 
Fins ací res no tenim a objectar. 
E l que no ens plau tant és que Pau-
toritat governativa hagués adoptat a-
quell luxe de precaucions. 
Qué temien ? ¿ Que d'aquell acte, 
d'aquells discursos, d'aquells visques i 
d'aquells aplaudknents en sortís quel-
com inesperat ? ¿ Que proclamessin un 
((Adolfo» ? 
I ca ! 
Si algú és valent de fer-ho, que ho 
provi. 
N i temps d'arrepentir-se t indrá. 
CompreD tada setmana, JORDI. 10 [éntims 
Aquell alcalde de Calaf que va opo-
sar-se a qué es fes festa el dia de la 
inauguració del Parlament cátala i el 
dia de Paniversari de la proclamació de 
la República, i en canvi feu plegar tot-
hom el dijous sant, no es deu haver 
adonat que des d'abril de 1931, íes co-
ses han canviat. 
¿ No hi hauria manera de destituir-
los «ipso facto» ais molts alcaldes que 
hi ha per Pestil del de Calaf ? 
La República hi guanyaria. 
I la nostra dignitat. 
ARMERIf i-Rf lDIO/ 
vende/a pkî xv i al compíat 
1 
C o y a t i 
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BcMcciona-Gfada 
* • Éll 
V V L . C ^ ' M A . R Víes urinaríes. Curado més rápida mitjanfant el seu aparcll elécfric 
* Balmes, 4. C . económica 5 ptes. de 12 a 3 i de 5 a 8. Fest. de 10 a 12 
9 
C A F E S D E L B R A S I L 
PER TOT ESPANYA 
Exigiu els cafés del Brasil 
Son els mes fins i aromáíics 
CASES BRASIL BRACAFE 
Restaurant CASA JOAN 
E l mes popular i acreditat 
L A C A S A D E L A P A E L L A V A L E N C I A N A 
(Especialitat de la casa) 
Rambla de Santa Mónica, 21 i 23 Teléfon 23692 
imiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
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| caroso, neta. Tilo Schipa, Pan Casáis, Sagl Bar- | 
= ba, etc., impresionen en discos i 
i La voz 
LA VOZ DE.SU AMO 
WAQCA QECISTQADA 
de su amo í 
= Companyia del üramófono, S. A. E. | 
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M TPM Marqués del Duero, 85-Tel.31374 
Tarda a les 3,30 ::: Nít a les 9,30 
Avui i dies següents: FORMIDABLES DEBUTS 
Doratella-Bella Marufita-Guerrero-Conchita Mar-
tínez-Ptary de Lis-Marina LOpez-Maruja de Arce 
Manolita nongin. TANI ZERJA 
Tots els dies un alegre vodevil - Dancing d'l a 4 matinada 
M o b l e s i M a t a l a s s o s 
A TERMINIS i S E N S E FIADOR 
Carrer Santa Anua» iS - Barcelona 
F R O N T Ó K O V E T A T S 
Tots els dies grandiosos partits, tarda i nit 
ELS MILLORS PELOTARIS 
Si voleu passar una bona estona, aneu al Frontó Novetats 
D E T A L L S P E R P R O G R A M E S 
Llíbreria Espanyola - Rafel López 
Rambla del Míg, 20, Barcelona Teléfon 20160 
D a r r e r e s novetats p u b l i c a d e s a q u e s t s d i e s 
Prudenci Bertrana E l vagabund 5 _ tomQ 
Doménec de Bellmunt. "Senyoreta desitja Casarse..." 3'50 
_ * * > Figures de Catalunya. . . . 3'50 
L . Aymamí i Boadina Macla 3'50 
Ramón Tor Panorames socials . 3'50 
Obres completes J La Barca Nova-L'encfs de la Gloría. 
d'Ignasi Iglesies | Volum X. 
C Parges de Climent. Climent. . . 
Jaume Boflll i Mates La llengua Catalana 
l omas Garcés ; , . 7^0/̂ ,5 sobre Poesía . . . . 
Félix Curtiella . . . . . . . . La Vida Gloriosa 
Joan Llongeras Per la nostra sardana ' ' ' . 
n * n Z * U f O f 5 0 S n b ? \ ¡ a E l Be i el MaKedicions Proa) . . . ' . [ [ ' . [ . 6 ptes. dos tomos. General!tat de Catalunya . . . . Divisió Territorial 
Estudis i Projee tes 
Nomenclátor de Municipis. 
Uurs C t M Te Ja paJufJ Lfê ylr. : [ : 
Federico Mould Távara Viajar. Un tomo . . . . . . 5 _ 
Francisco Oliva Carne Cruda ',','. '.'. '.[', 
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—La única feina que faríem a gusí aquesí día 
